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Рисунок 1. a - истечение сверхзвуковой струи  на твердую преграду, б - 
образование вихря  при отражении струи от преграды. 
 
На рис. 1-а представлен результат численного моделирования нате-
кания на преграду сверхзвуковой струи воздуха, скорость истечения до  
639 м/с. Характерно, что растекающийся поток тоже содержит скачки 
уплотнения и участки со скоростями выше скорости звука, а это при-
водит к образованию дискретного тона отраженного потока. Из рисун-
ка видно, что диаметр отраженной струи значительно меньше диамет-
ра струи на срезе сопла, что приводит к генерации тона более высокого 
по частоте. Следует учесть и взаимодействие, сложение частот коле-
баний основной и отраженной струи.  Повышению интенсивности из-
лучения так же способствует вихреобразование в зоне отражения и при 
обтекании преграды с внешней и внутренней стороны струи, рис. 1-б. 
Работа может быть использована для расчетов характеристик  акусти-





СВЕРХЗВУКОВЫХ ПОТОКОВ ГАЗА В ЖИДКОСТЬ 
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Диаметр сопла в критическом сечении 0,002м, в выходном сечении 
0,004м, длина выходной конической части,  дифузора - 0,004м. Коли-
чество ячеек 216764 тетраэдральных элементов. Модель идеального 
газа, сила тяжести  учитывается, атмосферное давление 100000 Па, для 
теплопередачи-модель полной энергии, гомогенная модель, модель 
свободной поверхности для двух фаз, модель турбулентности  k-
epsilon. Жидкость - вода, подается через боковые отверстия. 
На рис. 1-а представлено истечение струи газа со скоростью 5м/с в 
жидкость. Наполнение объема жидкостью происходит со скоростью ее 
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истечения 2,5м/с через сопло,  распложенное на верхней боковой стен-
ке по рисунку. Явно определена воронка при внедрении струи газа в 
жидкость. Асимметрия вызвана тем, что  нижняя граница слева закры-
та для истечения, а открыта верхняя. На рис. 1-б представлен числен-
ный расчет истечения газа  со скоростью 50м/с в жидкость. 
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Рисунок 1. Истечение дозвуковой струи в жидкость. a - истечение при 
скорости струи газа 5 м/с; б - истечение в жидкость с . 
На рис. 2 представлено истече-
ние газа со скоростью 50м/с в жид-
кость с плотностью 7000кг/м3, при-
ближающейся к плотности ста-ли., 
с учетом вязкости. На модели вид-
но, что глубина воронки по сравне-
нию с воронкой в воде зна-
чительно уменьшилась. Распреде-
ление фаз по фракциям пред-
ставлено на этой - же диаграмме в 
долях единицы. В целом получен-
ные результаты позволяют качественно моделировать воздействие 
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Диаметр сопла в критическом сечении 0,002м, в  выходном сечении 
0,004м, длина выходной конической части,  дифузора - 0,004м. Коли-
чество ячеек 600000 тетраэдральных элементов. Модель идеального 
газа, сила тяжести  учитывается, атмосферное давление 100000 Па, 





   
 
 
Рисунок 2. Истечение газа 
в жидкость с высокой 
плотностью 
